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࡟క࠸ࠊ ᖺᗘࡣ᪥ᮏㄒϨ࣭ϩࡣ  ࢡࣛࢫࠊ᪥ᮏㄒϪ࣭ϫࡣ  ࢡࣛࢫ࡜ࡑࢀࡒࢀ᫖
ᖺᗘࡼࡾ ࢡࣛࢫࡢቑຍ࡜࡞ࡗࡓࠋ

᪥ᮏㄒϨ ᤵᴗሗ࿌
࠙Ỉ᭙ᤵᴗࠚ
 ኱Ꮫࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᇶᮏⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᣦࡋࡓࠋ௒Ꮫᮇࡣヨࡳ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᮇ๓༙ࡢ㸱ᅇ⛬ᗘࠊ▷࠸ㄞࡳ≀ࢆ㢟ᮦ࡟ᘬ⏝ࡢ௙᪉
ࡸ࣏࣮ࣞࢺࡢᇶᮏⓗ࡞య⿢➼ࢆẁ㝵ⓗ࡟Ꮫࡪάືࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛᮇ୰┙௨㝆࡟ࡣࠊ♫఍ࡢ
ㄢ㢟ࢆ஧Ⅼᢅ࠸ࠊࡑࢀࡽࡢ⫼ᬒࡸㄢ㢟ࡢ␗࡞ࡿ❧ሙࡢㄽㄝᩥࡸㄽᩥࢆ㢟ᮦ࡟ࢪࢢࢯ࣮ࣜ
࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ㄞࡳࢆ῝ࡵࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇ἲࢆ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡲ
࡜ࡵࡓࠋẁ㝵ⓗ࡞άືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ࣏࣮ࣞࢺᇳ➹࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕࡛ࡶ↓⌮
࡞ࡃ࣏࣮ࣞࢺᇳ➹࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࠙㔠᭙ᤵᴗࠚ
 ኱Ꮫึᖺḟ࡛ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞άື࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿཱྀ㢌⾲⌧⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜ࢢ࣮ࣝࣉ
࡛ࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞༠ാάືࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ௒ᖺᗘࡣࠊ᪂⪺グ஦ࡢෆᐜࡢせ⣙࡜ࢥ࣓ࣥࢺ
ࢆࢫࣛ࢖ࢻ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ಶே࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࢸ࣮࣐ࢆỴᐃࡋ࡚࣏ࢫࢱ࣮ࢆ⿣ࡃ
ࡋࠊ඲ࢡࣛࢫྜྠ࡛ࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠊࡢ Ⅼࢆ୺࡞άື࡜ࡋࡓࠋⓎ⾲ࡢ㝿
ࡣ ࡜ࡶ࡟௚ࢡࣛࢫ࡜ࡢྜྠࢭࢵࢩࣙࣥ࡜ࡋࡓࠋ኱ᏛධᏛᚋ᭱ึࡢ⛉┠࡛࠶ࡾࠊࢡ
ࣛࢫෆ࡛ࡢᏛ⏕┦஫ࡢ㛵ಀᙧᡂ࡟ྥࡅࡓᤵᴗάືࡶ௒ᚋࡣྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

᪥ᮏㄒϩ ᤵᴗሗ࿌
࠙Ỉ᭙ᤵᴗࠚ
 ᪥ᮏㄒϨ࡛࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢᇶᮏⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟௜ࡅࡓࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ
ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࢆ㘫࠼ࠊ⮬ࡽၥ࠸ࢆ❧࡚ㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶ࢆసᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦ
－ 97 －
ࡋࡓࠗࠋ ᪥ᮏࡢᩍ⫱᱁ᕪ 㸦࠘ᶲᮌಇペࠊᒾἼ᭩ᗑ㸧ࢆㄢ㢟ᅗ᭩࡜ࡋࠊᏛᮇ๓༙ࡣ୎ᑀ࡟ㄞ
ࡳࢆ῝ࡵࡿάື࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࠋᏛᮇᚋ༙ࡣ⮬ࡽၥ࠸ࢆ❧࡚ࠊ㈨ᩱ཰㞟ࡋࡓୖ࡛࢔࢘ࢺ
ࣛ࢖ࣥࢆసᡂ࣭Ⓨ⾲ࡋࠊ Ꮠ⛬ᗘࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓࠋࡓࡔࡋࠊ཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱ
ࡢ㉁࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࡓࡵࠊḟᖺᗘࡣᤵᴗෆ࡛ጇᙜ࡞ᘬ⏝ඖࡢ᳨ウࡸࠊ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺࡢ฼⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿᶵ఍ࢆᣢࡕࡓ࠸ࠋ
࠙㔠᭙ᤵᴗࠚ
኱Ꮫ࡛ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞άື࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⫈ゎ⬟ຊࠊཱྀ㢌⾲⌧⬟ຊࠊ
ࡉࡽ࡟ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡸᢈุⓗᛮ⪃⬟ຊࡢᾰ㣴ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᏛᮇࢆ㏻ࡌࡓάື࡜ࡋ࡚ࢹ
࢕࣮࣋ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛᮇ㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ༢࡟ࢹ࢕࣮࣋ࢺࡢ
ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃ஦๓ࡢసᴗࡸㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡢ㔜せᛶ࡟Ẽ࡙ࡃᏛ⏕ࡶከ࠿ࡗࡓ᭱ࠋ
⤊ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࢡࣛࢫᑐᢠࡢࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

᪥ᮏㄒϪ ᤵᴗሗ࿌
࠙Ỉ᭙ᤵᴗࠚ
 ኱Ꮫ࡛ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞άື࡟୺యⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⫈ゎ⬟ຊཱྀࠊ 㢌⾲⌧⬟ຊࢆ
㌟࡟ࡘࡅࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢࡼ࠺࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡋྜ࠸άືࢆຠᯝⓗ࡟㐠Ⴀ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓྛࠋ ࢡࣛࢫෆ࡛ࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⤒࡚ࠊ඲ࢡࣛࢫඹ㏻ࢸ࣮࣐࡛ࢡ
ࣛࢫΰྜ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ᭱⤊ⓗ࡞άື࡜ࡋࡓࠋඹ㏻ࢸ࣮࣐ࡣᩍဨࡀ‽
ഛࡋࡓࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊࢸ࣮࣐࡟ࡼࡗ࡚ࡣᏛ⏕ࡢཧຍពḧࡸ✚ᴟᛶ࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢ
ࡶ࠶ࡾࠊຠᯝⓗ࡞ᤵᴗάື࡟ྥࡅࡓㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ
࠙㔠᭙ᤵᴗࠚ
᪂᭩ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࠊLDTヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲ࡟ࡼࡿࣆ࢔࣭ ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢάືࢆ⾜࠸ࠊ
ㄞゎຊࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸ࡓᑐヰⓗᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚ࢸ
࢟ࢫࢺࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥲௙ୖࡆ࡜ࡋ࡚ 1500Ꮠ⛬ᗘࢸ࢟ࢫࢺᢈホᩥࡢస
ᡂࢆ㏻ࡋ࡚ࠊពぢࡸᢈホࢆ᭩ࡃ⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡗࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰᗘࡀᤵᴗ࡬
ࡢཧຍᗘ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋࡓࡓࡵࠊࢸ࢟ࢫࢺ㑅ᐃࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
᪥ᮏㄒϫ ᤵᴗሗ࿌
ࢸ࣮࣐ࢆ⮬ศ࡛タᐃࡋࠊ5000 Ꮠ⛬ᗘࡢᑠㄽᩥࡢసᡂ࡜ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛ࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞᪥ᮏㄒ⬟ຊཬࡧㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࠊᢈุⓗᛮ⪃ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ
ࡓࠋỈ᭙᪥࡜㔠᭙᪥ࡢᢸᙜ⪅ࡀ㐃ᦠࡋࠊࢸ࣮࣐ࡢ᳨ウࠊඛ⾜◊✲ࡢㄪᰝࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࡢᐇ᪋࡜ศᯒࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑠㄽᩥࢆ᭩ࡃࡲ࡛ࡢྛẁ㝵ࢆ 1Ꮫᮇ㛫࠿ࡅ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋ♫఍ⓗ࡟ព⩏ࡢ࠶ࡿࢸ࣮࣐࡟ᣮᡓࡍࡿពḧⓗ࡞ㄽᩥࡶぢࡽࢀࡓ཯㠃ࠊᏛ⏕ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳᗘ࡟ᕪࡀ࠶ࡾࠊỈ᭙᪥࡜㔠᭙᪥ࡢᩍဨࡢ㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉࡞࡝ࡶㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ
